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Tukkukaupan myynnin volyymin nousu tammikuussa nopeampaa kuin vähittäis­
kaupan.
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi tammikuussa 
1 1 .2 % edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Toimialoista lisääntyi myynnin volyymi erityisen runsaasti mm. rautakaup­
patavaroita ja rakennustarvikkeita myyvillä tukkuliikkeillä (+ 38.5 $), 
paperitavara- ja konttoritarviketukkuliikkeillä (+ 20.2 %), kone-, metal­
lituote- ja raaka-ainetukkuliikkeillä (+ 25.6 %) ja puutavaratukkuliik- 
keillä (+ 29.0 %).
Sen sijaan maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden myynnin volyymi laski 
5 .1 % ja polttoainetukkuliikkeiden 2.1 %.
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi lisääntyi tammikuussa 5-1 %•
Yksittäisistä toimialoista lisäsivät myyntiään keskimääräistä enemmän 
mm. jalkinemyymälät (+ k3.k %), muut rauta-alan myymälät (+ 2^.2 %), 
kukkakaupat (+ 16.9 %), tekstiili- ja vaatetusalan yleismyymälät (+ 13.0 %), 
tavaratalot (+ 12.9 %) ja automarketit (+ 21.8 %). Automarketien myyn­
nin lisäykseen on vaikuttanut uusien toimipaikkojen perustaminen.
Partihandelns forsáljningsvolym okade snabbare án detaljhandelns 
forsáljningsvolym i januari.
Partihandelns forsaljningsvolym, som beraknats pá statistikcentralen 
okade i januari med 11 .2 % jámfort med motsvarande manad foregáende ár.
Till de branscher vilkas forsaljningsvolymer okade speciellt kraftigt 
horde bl.a. jarnvaru- och byggnadsmaterialpartiaffárerna (+ 38.5 /ó), 
partiaffárerna inom pappersvaru- och kontorsartikelbranscherna (+ 20.2 %), 
maskin-, metall- och rávarupartiaffarerna (+ 25.6 %) och travaruparti- 
affarerna (+ 29.0 %).
Daremot sjonk forsaljningsvolymen for partihandeln med lantbruksmaskiner 
och -redskap med 5 .1 % och for bránslepartihandeln med 2.1 %.
Detaljhandelns totala forsaljningsvolym okade i januari med 5*1
Till de enskilda branscher vilkas forsaljningsvolymer okade mer án 
medeltalet horde bl.a. skoaffárerna (+ k3ok %), andra affárer inom 
járnbranschen (+ 2^.2 %), blomsterhandlarna (+ 16.9 %), allmánna textil- 
varu- och konfektionsaffárerna (+ 13=0 %), varuhusen (+ 12„9 %) och 
automarkets (+ 21.8 %).
Okningen av automarkets forsáljning bcror delvis pá att nya arbet- 
stállen grundats i denna bransch.
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1973 I
1973 I
73/72 I
1973 I
Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
585.0 168.4 1 1 1 . 1 36.3
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
150 161 149 141
126.1
184
111 .1
320
18.8
155
Arvonmuutos 1973/1972 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/1972 % (Jämförande med motsvarande manad)
+ 23.1 + 11.7 18.4 34.9 50.8
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
119 129 119 117 134
+ 13. C
249
+ 32.4
118
Volyyminmuutos 1973/1972 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/1972 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 I + 1 2 . 2 + 1.5 6 . 1 + 17.0 38.5 5-8 + 20.2
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
h-
TUKKUKAUPAN MYYNTI - PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 1 - forts. 1)
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 1 - forts. 1)
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1973 I
1973 I
Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj, mk
31.0 17-1 140.7 10.1 13.4
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
117 151 1*4-0 129 138
42.2
146
50.0
127
25.0
170
Arvonmuutos 1973/1972 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/1972 % (Jämförande med raotsvarande manad)
73/72 I
1973 I
+ 12.3 24.8 + 19.6 + 21.7 18.6
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
94 130 120 112 116
18.2
123
+ 10. 1
107
+ 47.9
155
Volyyminmuutos 1973/1972 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/1972 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 I -  2 .0  +  12.2 + 10.8 + 13.0 7.6 8.2 + 1.0 43.4
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(jatk. 2 - forts. 2)
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1973 I
1973 I
73/72 I
1973 I
Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
28.6 110.5 3^.7 12.3 5^.2 9-3
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
178 160 121 152 220 122
11.3
136
33.3
145
1 1 . 7
10*f
Arvonmuutos 1973/1972 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/1972 % (Jämförande raed motsvarande manad)
-18.2 + k . 6 + <\k.9 + 17.1 6 . 1 +29.2
Volyymi-indeksi - Volyraindex (1968 = 100)
144 141 9k 127 211 101
+ 11.9
107
-16.8
110
- 10 . ^
83
Volyyminmuutos 1973/1972 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/1972 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 I + 7-9 0.2 6.7 + 12.0 8 . 0 •-2k.2 8.5 5.^ + 1 . 1
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1973 I
1973 I
73/72 I
1973 I
73/72 I
Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. rak
kk.8 1 0 . 8 9^.9 228.2 ^9.9
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
165 200 13^ 227 203
1 532.3
1Ä2
110.6 1 6^2.9
150 1^3
Arvonmuutos 1973/1972 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/1972 % (Jämförande med motsvarande mänad)
-18.2 + 12.5 6.9 + 7-9 ►3^.9
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
138 193 1 0 0 183 159
-13.6
116
+ 18.9
116
+ 13.9
116
Volyyminmuutos 1973/1972 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/1972 % (Jämförande med motsvarande mänad)
6.6 -16.9 -  1.0 5*k -18.5 Jf.8 8.6 + 5 . 1
